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Banques, régulation financière et politique
macroéconomique
1 LA crise  récente  démontre  la  nécessité  d’intégrer  une  vision  incitative  dans  la
conception de la macroéconomie, et de la régulation financière. Le cours a passé en
revue  les  questions  de  bulle  financière,  de  liquidité  agrégée,  de  titrisation,  de
comptabilité et réglementation prudentielle, et leurs implications pour les mécanismes
de transmission monétaire et pour les réformes à mettre en oeuvre.
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